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BRESCIA La cooperativa «Il
Calabrone» del Prealpino deve
costruire una nuova sede in via Duca
degli Abruzzi, in cui trasferirsi entro
l’anno. Per questo lancia un appello
agli amici e ai sostenitori, affinché il
loro cuore si apra alla gioia del dono
in un concreto gesto di solidarietà.
 a pagina 11
CHIARI Regalo di Natale per la
cittadina dell’Ovest: un’azienda
locale ha promesso di costruire, al
Polo dell’emergenza, una
piattaforma di atterraggio per
velivoli di soccorso. Già disponibili
progetto e finanziamenti. Dalla
Giunta già arrivato il sì alla
costruzione.  a pagina 9
BRESCIA Il 2011 è iniziato
da una manciatadi ore,eppu-
re sono già due le vittime bre-
sciane di incidenti stradali:
dopo lo schianto costato la vi-
ta la mattina del 1˚ gennaio a
Maurizio Facchini, a Bagnolo
Mella, nella notte tra sabato e
domenica a Rogno, appena
oltre il confine con la Berga-
masca,è morto Steven Vesco-
vi, 21enne di Braone.
E solo poche ore più tardi, al-
la Poliambulanza si è spento
Ngale Fall, 52enne senegale-
se di casa a Castegnato che
nel Comune franciacortino
erarimasto coinvolto inunin-
cidente il 15 dicembre.
Troppe croci. Eppure dal bi-
lancio del 2010, chiusosi con
un totale di 81 vite spezzate,
viene un forte segnale di spe-
ranza: l’obiettivo Ue che im-
poneva il dimezzamento del-
le vittime della strada dal
2000 al 2010, a Brescia è stato
raggiunto. Anzi, si è andati
ben oltre.
 a pagina 6 e 7
H
a fatto bene il presidente
della Repubblica a cen-
trare il suo messaggio di
fine anno sul tema dei
giovani. Ha fatto bene e lo ha fatto
nel modo più appropriato. Un dato
su tutti ben evidenzia la drammatici-
tà della condizione delle nuove ge-
nerazioni. Il tasso di disoccupazio-
ne nella fascia di età tra i 15 e i 24
anni supera il 13%: percentuale che
nel Meridione balza a oltre il 32%.
Un’evidenza tanto più eloquente se
si raffronta il dato con gli altri Paesi
sviluppati: siamo la maglia nera del-
l’Europa.
Richiamare la gravità del problema
è, quindi, doveroso: per rendere giu-
stizia ad un’intera generazione, pro-
messa del nostro futuro, ma anche
per evidenziare che attorno al-
l’emergenza giovani si raggrumano
e si compendiano tutte le altre emer-
genze e criticità del sistema Paese.
Per questo il capo dello Stato ha im-
postato in modo appropriato la que-
stione. Non l’ha richiamata per com-
piere un doveroso riconoscimento
di un’ingiustizia consumata a dan-
no di una delle fasce di popolazione
più debole e più sguarnita.
Ne ha richiamato la centralità nel-
l’agenda politica della nazione, per-
ché tale è, al di sopra e oltre le diffe-
renti posizioni e i contrastanti orien-
tamenti dei partiti. Il peso del debito
pubblico che soffoca la ripresa di
«una sostanziale crescita». La com-
petizione globale che impone un
consistente recupero di produttivi-
tà del lavoro nazionale. I ritardi e le
lentezze dell’azione riformatrice
che tengono in stallo l’economia. Le
disuguaglianze sociali, il preoccu-
pante tasso di disoccupazione, l’im-
poverimento delle fasce inferiori
della piramide sociale che minaccia-
no la coesione nazionale. Ecco:
ognuno di questi problemi scarica
sui giovani il peso maggiore della lo-
ro mancata soluzione e al contem-
po, presi nel loro insieme, essi si con-
fermano come la sfida decisiva per
assicurare al Paese un futuro. L’uffi-
cialità e ritualità del suo intervento
potevano suggerire al presiden-
te della Repubblica un approccio
 continua a pagina 3
BRESCIA Il nuovo anno
si apre con un evento
celeste spettacolare. Se le
nubi non la
disturberanno, nelle
prime ore del mattino di
domani sarà possibile
osservare una eclisse
parziale di sole. La
massima copertura si
avrà verso le 9, con
l’eclisse del 73% del sole.
 a pagina 12
DAL PREALPINO
Appello dal Calabrone
per la nuova struttura
CHIARI
In arrivo una piattaforma
d’atterraggio per elicotteri
GdB
Il nuovo Governo brasiliano
conferma la scelta di Lula
a pagina 3





occhi puntati sul sole
che «scompare»
Scuola, per le iscrizioni la scadenza è il 12 febbraio
Novità per la chiamata dei supplenti: potrà avvenire per posta certificata o via sms
SPORT
Cassano, esordio in bianco
Ma il Milan batte l’Al Ahli
a pagina 24
CASO BATTISTI A ROMA, CON BERLUSCONI
GARDONE VALTROMPIA
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il colpaccio a Monaco
a pagina 30
ROMA Ieri Benedetto XVI è
tornato a parlare dell’attenta-
to che ha insanguinato Ales-
sandriad’Egittola nottediCa-
podanno, facendo strage di
cristiani copti, affermando
che «questo vile gesto di mor-
te, come quello di mettere
bombe ora anche vicino alle
case dei cristiani in Iraq per
costringerli ad andarsene, of-
fende Dio e l’umanità inte-
ra».
Cresce, intanto, in Egitto la
colleradeicopti, chesonosce-
si instrada anchenella capita-
le egiziana ingaggiando scon-
tricon la polizia e cercando di
dare l’assalto all’auto del
grande Imam di Al Azhar che
si era recato a porgere le con-
doglianze al patriarca copto
Shenuda III.




una discussione politica alla
prossima riunione dei mini-
stri degli Esteri Ue. Un’azio-
ne cheha trovato approvazio-
ne bipartisan.  a pagina 2
Il Papa: in Egitto un vile gesto di morte
Dopo la strage di Capodanno si scatena la rabbia dei copti. Roma: intervenga l’Ue
In cenere il pub «Il Pirata»
Strade: meno morti, resta il dramma
Steven Vescovi, 21 anni, ha perso la vita sabato sera a Rogno. Primo dell’anno
fatale per Maurizio Facchini. Eppure Brescia in dieci anni dimezza le vittime
Quanti fiori deposti sul ciglio delle strade a ricordare le troppe vite spezzate negli incidenti
ROMA Passate le «sbornie» da festeggiamenti è già
tempo di pensare alla scuola. Con una circolare il
Ministero dell’istruzione ha infatti deciso che sarà il
12 febbraio 2011 il termine di scadenza per le iscri-
zioni alle scuole dell’infanzia, alle classi delle scuole
del primo ciclo, alle classi del secondo ciclo, com-
prese quelle relative ai percorsi di istruzione e for-
mazione professionale (qualifiche di duratatrienna-
le). L’obbligo riguarda la fascia di età compresa tra i
6 e i 16 anni. La circolare introduce una significativa
novità che riguarda i 250mila supplenti; la chiamata
per la sostituzione dei colleghi potrà avvenire via
mail (con la posta certificata), sostituendo così il te-
legramma, o via sms.  a pagina 4
GARDONE V.T. Paura in piazza Garibaldi per
l’esplosione al pub pizzeria «Il Pirata». La sera del
primo dell’anno le fiamme hanno avvolto il
locale, rendendo necessaria l’evacuazione
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